












Malcolm Coulthard, ugledni profesor lingvi-
stike na Sveu~ili{tu Aston u Velikoj Britaniji,
autor je ~itavog niza knjiga i znanstvenih rado-
va na temu analize teksta, kriti~ke analize dis-
kursa i forenzi~ke lingvistike.
Alison Johnson, predava~ modernoga engle-
skog jezika na Sveu~ili{tu Leeds u Velikoj Bri-
taniji, tako|er se bavi forenzi~kom lingvisti-
kom i analizom diskursa. Oba autora imaju
bogato prakti~no iskustvo u radu s policijom,
odvjetnicima, sudovima, optu‘enicima i tu‘ite-
ljima, Malcolm Coulthard kao sudski vje{tak
za lingvistiku, a Alison Johnson kao policijski
djelatnik i sudski vje{tak za lingvistiku. Stoga
ne ~udi {to je pred nama knjiga koja, uz detalj-
no razra|en teorijski dio, donosi mnogobrojne
primjere iz prakse i raznovrsne prakti~ne in-
formacije za bavljenje forenzi~kom lingvisti-
kom. U forenzi~koj lingvistici pored lingvisti~-
kih znanja veliku ulogu imaju poznavanje pra-
vnog sustavu te kaznenih i prekr{ajnih zakona
i postupaka, ~ime se oba autora mogu pohvali-
ti.
Knjiga obuhva}a tri dijela: Introduction, The
language of the legal process i Language as evi-
dence. U uvodnom se dijelu donosi povijesni
pregled razvoja forenzi~ke lingvistike i osnove
forenzi~ke analize diskursa. Forenzi~na analiza
diskursa bavi se analizom diskursa pravnog
okru‘enja i odlikuje se relativno malim korpu-
sima na kojima se analiza provodi. To su prim-
jerice prijete}a pisma i elektroni~ke poruke,
opro{tajna pisma, kratki telefonski razgovori i
sli~no.
Dio knjige posve}en jeziku pravnog procesa
obuhva}a pet poglavlja. U njima se na temelju
autenti~nih primjera iz prakse obra|uju osno-
ve forenzi~kog pristupa lingvisti~koj analizi.
Cilj im je uvesti specifi~nu terminologiju i ~i-
tateljima pribli‘iti trenutno stanje razvoja fo-
renzi~ke lingvistike. U drugom se poglavlju
pod naslovom The language of the law obja{-
njavaju osnovne zna~ajke pravnog jezika. Tre}e
je poglavlje posve}eno pravnim ‘anrovima, od-
nosno tekstnim vrstama koje predstavljaju
kompleksan suodnos teksta i konteksta. Njiho-
ve su jezi~ne zna~ajke uvjetovane ~imbenicima
izvanjezi~ne stvarnosti: op}im i specifi~nim
normama komunikacije u pravnom kontekstu
te funkcijom. Poglavlja Collecting evidence i
Order in court prikazuju proces prikupljanja i
provjeravanja jezi~nih dokaza od preliminarnih
i obavijesnih policijskih razgovora, telefonskih
poziva u pomo} i sli~no, do konteksta su|enja,
odnosno saslu{anja i ispitivanja svjedoka i do-
no{enja presude.
Lingvisti~ke se analize sve ~e{}e koriste, ka-
ko u istra‘nom postupku kao pomo} istra‘ite-
ljima tako i u sudskim procesima kao dokazni
materijal. To je posebice u~estalo u zemljama
engleskoga govornoga podru~ja gdje je forenzi-
~ka lingvistika i najrazvijenija. Dio knjige na-
slovljen Language as evidence na temelju au-
tenti~nih primjera iz prakse opisuje uloge fo-
renzi~kih lingvista i foneti~ara te lingvisti~ke
metode potrebne za rad, uz poseban naglasak
na lingvisti~kim analizama koje se rabe za ut-
vr|ivanje autorstva i plagijata. Forenzi~ki se
lingvist u svom radu koristi razli~itim lingvi-
sti~kim metodama, ovisno o slu~aju na kojem
radi. Forenzi~ka se fonetika ponajprije temelji
na akusti~koj fonetici i zahtijeva pristup sofi-
sticiranoj tehnologiji. Jedno od rubnih i vrlo
~esto osporavanih podru~ja forenzi~ke lingvisti-
ke je analiza rukopisa koju mnogi forenzi~ki
lingvisti smatraju ponajprije umije}em, a nika-
ko znano{}u.
Na kraju svakog poglavlja nalaze se smjerni-
ce za daljnje ~itanje te zadatci za istra‘ivanje i
primjenu nau~enih znanja i vje{tina. Stoga
knjiga An Introduction to Forensic Linguistics
Language in Evidence svoju publiku pronalazi
kod po~etnika koji se tek ‘ele upoznati s posti-
gnu}ima forenzi~ke lingvistike i kod stru~njaka







Ovaj audio CD koji kao autorica potpisuje
Zvjezdana Vrzi} samo je dio {ireg projekta
»O~uvanje vla{kog ili ‘ejanskog jezika« koji iz-
vodi udruga »Tragovi« u suradnji s Etnograf-
skim muzejom Istre. Cilj projekta je digitalno i
materijalno jezi~no i kulturno dokumentiranje
istrorumunjskoga. Urednici CD–a su Zvjezdana
Vrzi} i Robert Dori~i}. Prijevode su napravili
Valnea Smilnovi}, Mauro Edi Dori~i} i Renata
Dori~i} (izvorni govornici), a snimili su ih Ma-
uro Edi Dori~i} i Renata Dori~i}. Produkciju
potpisuju Mario Juri~i} i studio »Megaphone«.
Prikladan dizajn CD–a osmislila je Vesna Ro‘-
man.
Uz CD je prilo‘ena knji‘ica s op}im podaci-
ma i osnovnim informacijama o istrorumunj-
skome, njegovim govornicima (oko 200) i pod-
ru~ju gdje se govori. U knji‘ici se nalaze i kra-
tke upute za izgovor glasova kojih nema u hr-
vatskom ~akavskom narje~ju, s napomenom o
razlikama izme|u vla{koga (zaseoci oko [u{-
njevice i Brdo) i ‘ejanskoga (@ejane) [primjer:
»Vidimo se« – »Se ren vedb« / »Na rem vedb«
(‘)]. Sveukupno 538 svakodnevnih izraza i naj-
frekventnijih rije~i s prijevodima na hrvatski
svrstano je u sljede}ih devetnaest cjelina (uku-
pno trajanje 67’10’’):
1) Pozdravi [pr. »Dobro jutro« – »Bura do-
marbca«]                         
2) Hvala i molim [pr. »Hvala lijepa« –
»Huåla mu{åta« / »^uda huåla«]     
3) Uspostavljanje komunikacije [pr. »Govo-
ri{ li vla{ki / ‘ejanski?« –
»^e tu gane{ti vlå{ki?« / »Â tu kuvinci
‘ejånski?«]                       
4) Upoznavanje [pr. »Kako si?« – »Kum
{ti?« / »Kum â{?« (‘)]              
5) U posjetu [pr. »Dobro do{li!« – »Bire ac
verit!«]                          
6) U razgovoru [pr. »^ime se bavite?« –
»^e voj lukråc?«]                 
7) Upitne rije~i [pr. »tko?« – »~ire?«]   
8) Obitelj [pr. »djevojka« – »fråjârica«]
9) Na telefonu [pr. »Ona nije kod ku}e« –
»Jå nu–j akåsa«]                 
10) Potrebe i osje}aji [pr. »Gladan / gladna
sam« – »M–je fome« / »Fome m–je«]
11) Kako se sna}i u novom mjestu [pr. »Tre-
ba sat vremena pje{ice« – »Rabb o ura
pre pi~ore«]                     
12) U restoranu [pr. »restoran s doma}om
hranom« – »o{tarija ku domå}a hråna«]
13) Hrana [pr. »sir« – »kå{«]           
14) U kupovini [pr. »svje‘ / star« – »fri‘âk,
betâr / pokvarit«]                 
15) Brojevi [pr. »sedam« – »{åpte«]     
16) Vrijeme [pr. »Izlazi sunce« – »Sorele je-
{ivb«]                           
17) Dani i mjeseci [pr. »ove godine« – »sta
ån«]                           
18) Opisivanje stvari i ljudi [pr. »duga~ak /
kratak« – »lung / skurt«]           
19) Ostali korisni izrazi [pr. »Budite dobro!«
– »Ståc bire!«]                   
Ovaj CD i cjelokupan projekt zaslu‘uju samo
pohvalu i bilo bi dobro da ovakav uradak po-
slu‘i kao primjer svima kojima je stalo (ili bi
trebalo stati) do o~uvanja manje ili vi{e ugro-
‘enih jezika ili dijalekata koji se govore u Hr-
vatskoj. Napomenimo i da su izradu cjelokup-
nog programa tijekom 2008. i 2009. financijski
poduprle Istarska ‘upanija i op}ina Matulji.
Sva dobit od ovog projekta namijenjena je dalj-
njem dokumentiranju i o~uvanju istrorumunj-
skoga. Za dodatne informacije o projektu po-
gledajte (budu}e) stranice www.vlaski–zejan-
ski.com.
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